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Resolución número 2.175/72 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el CESEDEN, en destino
de superior categoría, el Capitán de 1.1iragata ((;) (AS)
(GC) don Luis Antonio Corral Salvador.---Página 3.016.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 2.179/72 por 1;t que se dispone pase
destinado ít la fragata "13aleares" el Sargento primero
Condestable don Roberto Ortega Pérez.---Página 3.016.
Resolución número 2.176/72 por la que se dispone pasen
a ocupar los destinos
layores que st citan
que se indican los Electricistas
-1'ágina 3.016.
Resolución número 2.178/72 por la que se dispone pase
dvslinado al driviaininas ''"I'anibre" Sal-J.-lento Hee
iricista don jesús 1Vivir() Castro. Página 3.016.
Resolución número 2.177/72 por 11 que so dis1)(>11c Pasc"
a tos destinos que :11 frettp. de cada 11110 Se eXpITSaii
los r13 1.ga(,as Ayudantes Teunivos Sanilat I(r; (pie St•
mencionalt.---l'áginas 3.016 y 3.017.
Licencias fropica/e.v.
Resolución número 2.180/72 Por la (1"
meses de !icen( ia tropical :11 Sarg°111" 1" i""" "di"
telegrafista duo I■atifi'm Eorenz() García. 1 P:ig.111:1 3.017.
ConCedell dos
Cruz; a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 612/72 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en (.1 Servicio al personal del Cuerpo
Stiboliciales que relaciona. Página 3.017.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 2.182/72 por la que se nombra Cabos
segundos de Ma.rinería 1;ts aptitudes que se expresan
:t. los Niarineros del Voluntariado Normal que se rese
ñan.----Pagina 3,018.
Pajas.
Resolución número 2.181/72 por la que se aprueba las
bajas (.11 activo del personal de las distintas clases de
M.ariiI(.1 ía que se claciona. Pár;ittas 3.018 a 3.020.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución número 1.521/72 por 1;1 (pie se concede plaza
de gracia (.11 las Escuelas de 1;t Almada a los hijos
y nietos varones del Teniente General del Ejército de
Tierra don Juan Bautista Sánchez (;onialei, Medalla
Militar lndividual.—Página 3.020.
INTENDENCIA GENERAL
Declara(' iíPn fans ilia.
Resolución número 4/72 p()r la que se dispone se utili
zará (.1 modelo único que figura como anexo a la pre
sente I■esulitei¿ii p;11:1 1)eclaraci¿1 le Faiiiilia.—Pági
nas 3.020 y 3.021.
Provisión de destinos. --Página 3.022.







Resolución núm. 2.175/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Fragata (G) (AS) (GC) don Luis Antonio
Corral Salvador pase a prestar sus servicios en el
CES1-47,DEN, en destino de superior categoría, debien
do cesar como Jefe de la OVAD cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia., se halla comprendido en el apartado E I, ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio)
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 17 de noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Dr.stinos
Resolución núm. 2.179/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Condestable don Roberto Ortega Pé
rez pase destinado, con carácter forzoso, a la fragata
Baleares, cesando de depender de 1:1 Dirección de
Enseñanza Naval.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.176/72, de la Direccio")11 ole
Reclutamiento y Dotaciones. Se di'pone cine los
Electricistas Mayores don Rafael Sixto l'irwiro y don
Juan López l'iaño pasen destinados, con carácter íol-
zoso, al Cuartel de instrucción de Marinería (le 1•.1
Ferrol (lel Caudillo y buque-escuela Juan ,Yebastiode //cano, respectivamente, quedand(1 rectificadaseste sentido las Resoluciones (l( esta 1)irección
meros 2.000/72 (D. O. m'un. 243) y 2.091/72 (Di,RIO OFICIAL núm. 257).
Madrid, 16 de noviembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENT0 Y DoTACIONES
Vicente Alberto y 141overes
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.178/72, de la Direeckm dReclutamiento y Dotaciónes.---A propuesta del Capitán General de la Zona Marítima (1e1 Estrecho, s
dispone que el Sargento Electricista don Jesús Piricir
Castro pase destinado,' con carácter forzoso, al olra-,garninas Tambre, cesando en el Polígono de Tiro
val " janer".




DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIONES,
Vicente Albert) y Lloveres
Resolución núm. 2.177/72, de la Direccit'm de
Reclutamiento y 1)otaciones.----e dispone que los lb
gadas, Ayudantes Técnicos Sanitariok; de primera, qu
a continuación se relacionan pasen a los destinos qu
al frente de cada uno se indican, con carácter forzoso
cesando en la expectación de destinos en que se en
cuent ran :
Don Carlos Martín Santiago.—Estación Radiotele.
gráfica de Cádiz.
Don Julio Herrera Silva.---Transporte (le ataque
Castilla.
Don José Olvera Pifiero.—Dragaminas Guadaline.
dina.
Don Francisco de Paula Chamorro ()mies, Cor•
beta Nautilus.
Don José Merelián Rebollo.—Dragaininas Segura
Don Juan Antonio Rodríguez 1iiigo.---1)ragaiiiinai
Ridasoa.
Don Angel Luis Sánchez Esteban.—Cuartel (le 1113+
trucción de Marinería de Cádiz.
Don Manuel Cuevas Macías.----Destacatuento Nava
de Alborán.
1:.)011 Gabriel Fernández Ramírez. Fragata I.
1)on Sant iago 1 last ida Bernal. -1)(AsInichn•
marino Afarqui's de la Ensenada.
•
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Don Inlio Facio Pantoja,-Destructor
ínitisubnia
rb).11(inila's de la Ensenada.i),,n(iernián González 1461)ez.-1 )ragantinas Navio.
1111(1, I() (le n(wiembre de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMTENT° Y DoTAcioNns





Resolución nt'irn,. 2.180/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-• Por hallarse cumplen
Ido en el !keret') de la Presidencia del Gobierno nIt-
ro 2.108/1972, de 21 de julio (rectificad()) (Di A
110 OH( IAL m'u)I, 230), se conceden dos meses (le
Ikiicia (1.1)ical al Sargento prink.r() 1:adioiclegrafista.
Rani("ffl Lorenzo García, para disfrutar en Las
pídolas v percibi(indo sns haberes durante la
oisnia por 1.3 11:11)ilitaciOn de su actual destino.
lacIrid, I() de •.,lovienthrt. de 1972.
1-1;14 1)t Eurotz
DE RECLUTAM1 ENTO Y 1)oTA,CIONES
Vicente Alberto y Lloyeres
Excmos. Sres.
Sres.
Cru::: a /a (onstancia, en el .S'ervicio.
Orden Ministerial núnl. 612/72 (I)). Por re
unir las conoli,..n mes que determinan la I .ey de 23 de
diciembre (le 19()1 (1). (). 1,162) y ()rden 1V1i
llisterial dintero 2.768/62 (1). ( ). m'un. 18(i), diet.ida
para sil aplicación, y de conformidad (-4)n lo infor
mado por la Junta de Recompensas, se concede la
Cruz a la Coni,tancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, can la antigüedad y efectos administra
hvosque se indican, a los Sargentos que se relacitman
Cruz pensionada con 2()I) pesetas.
Sargento Artillei o clon Alfredo .1:1",nrique Agudifía.
Antigtie(la(1: i de enero (le 1972.-Efectos eco11f;1111
cos:1 (le enero de 1972.
Sargenn, don Manuel Vernamlez 1)1az..
(le 1972.- 1 de julio de 1972.
Sarg(ni() Artillero don J(Isé Mi Veiga García.--
de julii) (le 1971-- 1 de julio de 1972.
Sargent() Artillero don lw;(". ( fiero Rochela.
julio (le 1972.- 1 de de 1972.
Sargento Artillero don .1(),(' ("astro l'i'ernandez.-
bit julio (le 197'2. 1 de 'tulio de 1972.
Sargento Artillero don Juan M. Tortiell Blanco.
"'julio (le l972. 1 de julio de 19/'
Sargento de Maniobra don Andrés ( )tero
bie julio de 1972.- 1 de julio de 1')72.
Sargento Mecánico don Manuel 1)opico 1()(Iríguez
l(le enero ole 1972. 1 de enero de 1972.
de
Sargento Mecánico) don Francisco Regueiro Ten
reiro.- -1 de julio de 1972.-1 .(le julio de 1972.
Sargento Electricista (Ion luan Colo Rodríguez.
1 de julio de 1972.-1 de julio de 1972.
Sargento Electricista •don Angel de la Vega San
tiago.- 1 (le julio de 1972.- 1 de julio de 1972.
Sargento Dectricista don Iestís Castrillón Cedrón.
1 ole julio) de 1972.-1 de jul•io) de 1972.
Sargento Electricista don José 1,. Pérez Gonzalez.
1 (le julio de 1972.- 1 de julio de 1972.
Sarp;ento de Vadio don N/bu-niel Suarez Lago.
2 de abril de 1972.- 1 de mayo de 1972 (I).
Sargento de Radio don Fermín 1:a11)írez I érez.-
1 (le enero (le 1972. 1 (le enero de 1972.
Sargento de Radio (l 1I Abel jurado Aguado.
- 2 (le
julio de 1972.- 1 de julio de 1972.
Sargento (le 1:adio. (I)n Alfonso González Varela.
I de enero de 1972. 1 de enero de 1972.
Sargento de Radio don Francisco Alba Cotán.
1 de "Julio de 1972,-. 1 de'tulio de 1972.
Sargento Minista do!) Idelfonso 11)pez González.-
de julio de 1972.- 1 (le julio (le 1972.
Sargento I;ogoner() don Isidro 1\10111en1e Freire.-
de julio de 1972.-- 1 de julio de 1972.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento Artillero don Placido G. ()rosa Gayoso.
Antigüedad: 15 ole julio de 1972. -14.;fectos Comió:pi
cos: 1 de agosto (le 1972.
Sargento Mecánico don Marcos Patricio Vélez.-
1• (le julio de 1972., - 1 (h. agosto de 1972.
Sargento Mecanieo don losé Amado Medín.--3 de
julio (le 1972.-1 de ap,ost'o de 1972.
Sargento Electricista don Joaquín Roch 11/hírquez.
1,1 de julio de 1972. 1 de al.!,osto de 1972.
Sargento 14:leetricisia don Alfonso) Rodriguez Mar
( incz. --- -29 de noviembre de 1971.- 1 de diciembre
1()2 1.
(1()11 Ricard() Gómez Vázquez.
de mayo de 1972. 1 ole Mili() de 1972.
Sargento (le Radio don losé Rey Barrientos.-- b (le
enero de 1972.-- 1 de febre:ro (le 1972.
-a.,;orgento Sonarista don Mariano Pérez Duque.
11 de julio de 1972.-----1 de agosto (le 1972.
S;Lrgento Escribiente don Antonio Montiel Espino
sa.--3 de julio (le 1972.-1 de ap.losto de 1972.
Sargento Fogonero.don 1)aniel Seoatte
de julio de 1972.-1 de agosto (le 1972.
( ni/ pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento Fogonero don Manuel 11:11-o 1\1oilgáti.
Autiedad; 4 (le mavo de 190). Hectos económi
cos: I de septiembre de 1972.
(1) Se rectifica 1;1 Orden Ministerial (1)) nUme
lo 55b/72 (I). ( ). 241) en lo que respecta a
dicho Sargento.
1\1;idrid, 17 de noviembre de 1 )/2.
Exemos. Sres. ...
DIREcrotz
DE RECLUTANI 1ENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1410ye1es
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Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 2.182/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con el ar
tículo 6.° del Decreto número 3.183/68 (D. O. nú
mero 10/69), se nombra Cabos segundos de Marinería de las aptitudes que se indican, con la antigüedad
que al frente de cada uno (le ellos se expresa, a los
Marineros del voluntariado normal que a continuación
se relacionan y que han resultado "aptos" en los cur
sos realizados en las Escuelas respectivas:
Patrón de Embarcaciones Menores.
Antonio Mutloz IIervás.-Antigüedad : 1 de agos
to de 1972.
Timonel-Señalero.
■laintel Fernández Navarra-Antigüedad : (le
abril de 1972.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Rajas.
Resolución núm. 2.181/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones,--Se aprueban las bajas
en activo del personal de las distintas clases de Mari
nería que se relacionan, ocurridas en las fechas (pu.
al frente de cada uno de ellos se indica:
Por aplicación de la norma 81 de las dictadas por la
Orden Ministerial número 4.485/6,6 (I). 0. núm. 237)
Cabos primeroc, de Maniobra.
José M. Cabanas
de 1972.
Marcos Canto Morena-3 de ;(gosto de 1972.
2g de junio
Cabos segundos de Maniobra.
Agustín García García.-26 de junio de 1972.
Santiago Lal,ro Einbade.-26 de junio ole 1972.
Agustín Rodríguez Valdemoros. - 27 de junio
de 1972.
Eugenio Fernández Clonzález. -- 27 de junio
de 1972.
José I. Ouirós Bafios.--18 de marzo (le 1972.
Jesús Gonzalez Fernández.-22 de agosto de 1972.
Menédez Ogando. 22 de agosto de 1972.
LXV
(le 1972.
Jesús Castro Blanco.-31 de
Juan M. Prieto Esteiró.-31 de agosto (le 1972




José M. Cortés Rojo.--1 de septiembre de 1972,José Torillo Torii10.-1 de septiembre de 1972.'Valentin López Bernabéu. - 1 de septiembre(le 7
111:(111 Bosch 01)101.-1 de septiembre de 1972,Julio Conde Avila.---22 de agosto de 1972,
Pedro Puiz Cerezuela.-26 de agosto de 1972.Juan 1,ei1a 1 igris.---26 de agosto de 1972
Tomás Morán Cionzalez.--26 dc agosto (le 1972,l)bert() (;Oniez Sánchez. --3 (le septiembre (le 1972.
Fusebi() Js titilo Gómez.--2 (le sepliernbn. (le 1972,ktig-enio Verilalidez Acosta.--5 (le septiembre
de 1072.
Féij.< Gil nmedo. -5 <le septiembre (le 1972,
Pedr() 1 leilán Góniez.-5 (le septiembre (le 1972,Alberto 1:0(1ril.g1ez Pan. 5 (le .tzlitiellibre (le 1972.
Rafael ()lave Ortiz.-26 de (le 1972,
Alejandro ,Ribo Golobart. f(1,.: agosto de 1972,
A velino Pérez Fonte. 2o, de febrero (le 1972,
losé L'orca Román.-29 de febrero de 1972,
Julio González Nieto.-26 de fel,rero (le, 1972.
l■icardo González 1VIartínez,--26 de febrero
de 1972.
Jesús • Ríos 1 e1•1 1álidei.-26 de febrero (le 1972,
Luis Hernández Gómez. -23 (le febrero (le 1972,
Emilio Moreno Fernández.-23 de marzo (le 1972,
Santiago) Valverde Aznar.-23 (11. Miren) de 1972,
14'elipe Gordillo Viesa.-23 de fe,)1.,;ro de 1972.
Juan Clavel Coló1.-23 de febrero de 1972,
José Sánchez Raja.-23I de febt,ro (le 1972.
Juan R. Navarro 1,ópez.-22 d: de 1972,
,\Tieolás Ortiz Vsj)inosa.-22 de febrero (le 1972,
José C. Grafia (;111i(Trez.-22 de febrero de 1972.
14'.(1iiar(b) Verriere Valencia.-22 ichrejo
de 1972.
Alfredo Gómez 11.eniández.-22 de febrero de 1972,
Carlos Fernández I )eina(10. --22 de lebrero de 1972.
/osé .¡Iniénez R0j0.----22 de febrero de 1972.
José Rodrigitez Vareacel.- 22 de febrero
de 1972,
Juan R. Samoza Maeztu. -22 de febrero (le 1972.
Luis Pérez 1nfantes.-22 de febiero de 1972.
Rafael Caizada 'mide.- 22 de febrero (le 1972.
Asensio Sidr:1(.1, (le Cardona T.--22 de febrero
de 1972.
Antonio Tur Costa.-22 de febrero de 1972.
Edita:do Recuero Laboreira. -- 22 de febrero
(le 1972.
1\la1)11el J. Ortega 14:spinosa. 21 de febrero
de 19'/2.
Jesús Barrios 1 irga.-17 de febrero (lv 1972.
Carlos Fernández 1,egazpi. 10 de febrero (le 1972,
Francisco Camacho y P;izos. -() (le noviembre
(le 1972.
Ant(mio 1,0pez Carro.-30 de junio de 1972,
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Cabos segundos Artilleros.
Ilrenes (le Goniar.-30 (le juilio (le 1972.
lo(lrigttez Andrade.-1 de septiembre de 1972.
losé I,. Rafael Pérez.-1 de septienil)re de 1972.
'losé García González.-5 de septiembre de 1972.
carlos García Rey.-5 de septiembre de 1972.
Francisco Moreno Sa1as.--5 de septiembre de 1972.
Miguel A. Rodríguez Alonso. 26 (le febrero
(le 1972.
Sanromán Rodríguez.---23 (le febrero
de 1972.
manid Compaña Gircia.--23 de febrero de 1972.
José J. 17(Titíl1idez Rodríguez.--22 de 'febrero
de 1972.
Francisco Vargas jiménez.--22 de febrero de 1972.
losé Elurza.--22 (le febrero ele 1972.
'Francisco Ruiz Alamillo.-21 de febrero de 1972.
losé M. Morán .Celderón.-22 de febrero (le 1972.
luan fttsch Francés.-7-1 de septiembre de 1972.
Eduardo Aznar Torres.-1 de septiembre de 1972.
Angel García Martin.-26 de agosto de 1972.
Manuel Luna Cuenca.-18 de septiembre de 1972.
Fausto 'Lumen° Sáez.-5 de septiembre de 1972.
José Iquñoz Viñolo.-1 de septiembre de 1972.
Eduardo Pareja jiménez.-11 de julio de 1972.
Cabo primero Alumno ,Nrtillero.
blinardo 1.'ttiz Estudillo.-4 de marzo de 1972.
Cabos segundos Artilleros.
José 11. Balbas Toca.-22 de febrero de 1972.
Antonio Buza Anca.,-22 de febrero de 1972.
José I„ Sn(trez Corbacho.-22 de febrero (le 1972
Jesús M. Mato Morán.-22 de febrero de 1972.
Pedro Vítndellos 1 esabé.--2.3 de febrero de 1972.
Francisco Izquierdo Benítez. -23 de febrero
(le 1972.
Fernando .\/1 ós toles
(le 1972.
Vicente Niño So1er.----18 de febrero (le 1972.
Miguel Reseco *Fernández. 28 de octubre
(le 1971
M an so. --- 22 de febrero
Cabo primero (V) Klectricista.
tierva0 Audriz (le Vesa.-10 de julio (le 1972.
Cabos primeros Electricistas.
losé A. Alcubierre 11 )ors.--2 de agosto de 1972.
Angel (1,1. (iarr)te Al varez.---10 de enero de 1972.
Cabos segundos Electricistas.
Agustín Planeo (ionza1ez. 1 de septiembrede 1972.










esua 1(1 o 14ázaro 1,ópez.
(le 1972.
José B. Ordóñez Alvarez.-5 de septiembre de 1972.
César I,. Hiera Sainz.-26 de febrero de 1972.
José M. Lecrere Fernández. - 26 de febrero
(h. 1972.
•
Manuel Fernández Costas. - 22 de febrero
de 1972.








Fidel Mora Saura.-23 de febrero de 1972.
•José S. Serén Dopazo.-22 de febrero de 1972.
Ricardo López Pascual--22 de febrero de 1972.
Francisco Banduciel Pérez. - 22 de febrero
de 1972.
losé 1,. Llubero 1 e1za1.-22 de febrero de 1972.
José I. Caiiabate Salmerón.-- I de septiembre
(le 1972.
losé Paz Castro.--22 de febrero de 1972.
1401elizo. -- 5 de sei)tiembreMons() 111:111c()
(le 1972.
fosé 'Fernández 1\1étidez.-22 de agosto de 1972.
11ipó1i1o Zayas Illas. 22 de agosto de 1972.
José A. Alegre !danza. 1 de septiembre
de 1972.
.i osé Frangil. -29 de agosto de 1972.
112:11acio Martín Cómez.--29 de ag-osto de 1972.
Manuel Ilurt:ido Vale1o.-29 de agostl) (le 1972.
Angel 14.er1ero Casado. --- 2' de septiembre
(le 1972.
Juan P. Sánchez Nicolás.---5 de septiembbre
de 1972.
José A. Nlacías Redondo. I (le septiembre
de 1972.
.josé A. Paz I alis.---5 de septieinbie de 1972.
losé Al varaz Vera.-24 de agosto (le 1972.
Antonio Nledana lodríguez. - 23 (le agosto
de 1972.





Rafael 1,. Molina. 29 de agosto de 1792.
losé M art ínez I\ 1eleclión: --- 21 de sept iembrede. 1972.
l‘huniel Acereda 1 1errera.-3 de marzo de 1972.
Valenzuela Leal. -- 29 (le febrero
de 192.
F(rnand() Vinuesa Romera. - 26 de febrero
(le 1972.
Ricardo Aguado Rai1 )os.--24 de febrero de 1972.
14:14eni() ()cero 1\l orales.-2.1 de febrero (le 1972.
julio Ilouza Fueti1 paja.-23 de febrero (le 1072.
Estrada 1:odríguez.de febrero
(le 1972.
Emilio Suárez iménez.-22 de febrero de 1972.
Bertomeu 1>érez. 25 de agosto
Dopico I .opez. 22 de agl )st
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Francisco Carrasco Ilerrera. -- 23 de febrero
de 1972.
Altredo Ferrer Giner.-22 de febrero de 172.
Jesús López Traverso.-22 de febrero de 1972.
Roberto A. Pérez Soto.-22 de febrero de 1972.
Roque Vázquez Domínguez. - 22 de febrero
de 1972.
Angel Torres Bellido.-22 de febrero de 1972.
Julio A. Helguera Laso.-17 de febrero de 1972.
Teófi10 López García.-23 (le febrero de 1972.
Juan C. García Bellera.-23 de febrero de 1972.
Tomás Gonzalo González. - 22 de febrero
de 1972.
Antonio J. de la Torre Bermejo.--21 de febrero
de 1972.
Cal)()s primeros Nlecánicos.
Antonio Cordero Pérez.-13 de julio de 1972.
Viccnte Barrero Sarabia.--11 julio de 1972.
Antonio Torres Vida1.--10 de julio de 1972.
Angel Cota Martinez.-13 de julio de 1972.
(irc:_ori() Nlarquina Navarro. 11 de julio
de 1972.
Jesús Martínez F.scorcia. 11 (le julio de 1972.
Gabriel Alvarez Rasero.-3 (1(. marzo de 1972.
Angel Coto Sebastián. 10 de enero de 1972.
Joaquín Ortega García.- 11 de enero de 1972.
José I. Lamas Veiga.-11 (le enero de 1972.
Javier Rodríguez Sánchez.---10 de enero de 1972.
-Santiago Llana Alvarez.---11 de enero (le 1972.
José M. Rivera Viga-10 de enero de 1972.
José 1.. García Ergueta.----10 de enero de 1972.
Alfonso Claros Martínez.- 10 de enero de 1972.
Jaime Matamala Manch.-- 10 de enero de 1972.
José Ares Rodríguez.--10 de enero de 1972.
Cabo. primero Alttnmo 11 ec:"Inieo.
José M. Pérez Canales.- )) (l(' l'el)] ero de 1972.
Cabos segundos Me(ánieos.
Anttilio Sampere.-- 1 de septiembre de 1972.
Fernández García.- 1 de septiembre de 1972.
José A. Pereira González. 1 (ly
de 1972.
José R. Martínez ( :ionzález.--- 1 de septiembre
de 1972.
José Bunitel Puiz.--2 de septiembre de 1972.
José. López Arias. -2 de septiembre de 1972.
José López 1,ópez.-:2 de septiembre de 1972.
Ignacio Sierra Jiménez. 2 de septiembre
de 1972.
Francisco Alvarez Lobato. 5 de septiembre
de 1972.
Francisco Anclo García. 5 de septiembry
de 1972.
Angel Caminero Molina. 5 de septiembre
de 1972.
Gregorio Fernández Nlarcote-Rico. 5 de
tiembre de 1972.
11ilario Martínez Bermejo. - 5 de septiembre
de 1972.
septiembre
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Jesús Parra Chaves. 5 de septiembre de 1972.Carlos .14:nia(laque Abella.-26 de ,itmio de 1972.Juan M. Cabezas Cabanillas. - 22 de febrerode 1972.
Francisco Rosa Escames. - de febrero)de 1972.
José M. Salas Canabate. 23 de febrero de 1972.Hitrique Pérez 14ahera.-23 de febrero de 1972,Miguel Quiles" Villaplana. - 23 de febrero
de 1972.
Anton i 1)¿tlacios SánChez
de 1972.
Federico Navarro 1'1;111(11es P2.3 (le febrero
de 1972.




( ;rancian l'erillé.-- 23 de febrero (le 1)72




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de gracia.
Resolución núm. 1.521/72, de 111 jefatura (lel
Departamento de 1,)ersonal.-Vista la instancia pro
movida por el Capitán de 'Fragata dor Fernando Car
da Moretón, se concede plaza de graiJia en las Es
cuelas de la Armada a los hijos y nietos varones del
Teniente General del Ejército de Tierra don jun
Flautista Sánchez González, 'Medalla Militar Indivi
dual, y el mismo beneficio para ingresu- como funcio
narios civiles al lervicio de la Administración Militar a
sus lijos y nietos de ambos sexos, coliin comprendidos
en el artículo 12 de la Ley número 15/1970 (1). 0. nú
mero 186), corresr,ida en el Roletin Oficial del Estado
número 307, de 24 de diciembre (le 1970 (I). a nú
mero 298).
Madrid, 17 de noviembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 7)E PERSONAL





Resolución núm. 4/72, de la Intendencia Gene
ral.-La Orden 1Vlinisterial de 1() de enero de 1943
(1). O. 22) estableció la gratificación especial
por número de hijos (hoy complemento familiar) Y
MINISTERIO DE MARINA
Martes, 21 de noviembre de 1972
public,., lo, modelo:, números 1 y 2 (le declaración de
iamilia a efectos (le 1)er(sepción (le dicho emolumento.
Disposiciones posteriores han hecho innecesario él
modelo núnteto 2 y aconsejan ;cut tializar hi declaración
de familia (le acuerdo con los preceptos legales vigen
tes sobre esta or,neria.
En consecuencia, y a propuesta de la Dirección
EconOwieo-Legal, se dispone que, a parl ir de la fecha,
los modelos 'números 1 y 2 de declaraciOn de familia
Número 267.
que fueron esiablecid(r. en 11 Orden Nlínisterial de
I() de enero (k. 19 13 (1). (). m'un. 22) queden,íinulados.
1..,u sil lugar se utilizará (.1 modelo link() que figura
t tollo anexo a la presente 1:esolució11.
Madrid, 18 de noviembre de 1972.
EL INTENDENTE GENERAL,




1)141(.14A 1:A('I()N 1)111 FAN11141A
, C011
(Empleo) (Nom))) e 5 apellidos)
1,11111(111u nacional de identidad número , estado , residente en
, calle , número , destinado en
Declara bajo juramento, para la percepción del complemento familiar, que viven ;t su cargo los siguien
es miembros de sil a ninguno de los cuales comprende cansa de exclusión
ación vigente (ver al dorso).
Título (le familia numerosa de cati'w)ría, numero
de de 19 Tarjeta (le renovaciOn m'unen) expedida en
el (le de 19 valedera hasta el de de 19
C11 arreglo a la legis--
, expedido en






a de de 19
Virma del jefe de quien dependa. 1 irma del interesado.
(Dorso)





Percibir sueldo clel Estado, provincia, municipio o empresa privada.
l'ara hijos e hijas.
laber cuinidido los veintitrí.s afíos antes o en la fecha de la declaración, a excepción de hijos e
hijas con incapacidad total y pernianente para todo trabajo, cualquiera que sea la edad.Percibir sueldo del Estado, provincia, municipio O empresa privada, menos en el caso, respecto a
los hijos, de set vir como Soldados o Marineros voluntarios o forzosos en cualquiera de los tres
Ejércitos o alumnos de Academias Militares, siempre que los emolumentos que perciban no su
peren en su cuantía los correspondientes :1 la categoría de Cabo con mas de dos :tilos de ser\ icio.
emancipa(1().
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